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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.•
Orden Ministerial núm. 3.472,/61.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, y de conformi
dad con el Reglamento de Situaciones de Buques,
vengo en disponer que la fragata Hernán Cortés
pase a primera situación a partir de la fechá, .de publicación de la presente Orden Ministerial.
, Madrid, 6 de noviembre de 1961.
ABÁRZUZA
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Tribunales.
Orden Ministerial núm. ,3.473/61.—Se dispone
que los Tribunales para .los exámenes del personal
de Fogoneros convocados por la Orden Ministe
rial número 2.097/61 (D. O. núm. 154) queden
constituídos en la forma que a continuación se in
dica, debiendo dar comienzo dichos exámenes el
día 10 de diciembre de 1961, con una duración má
.
Xima de diez días
Departamento Marítimo dé El Ferrol del Caudillo.
,,,Presidente.—Capitán de Fragata (A) don Ramón
Lia'rio de Vierna. • ,
Vocales.—Capitán de Corbeta (A) don Manuel
Sande Bellas, Comandante de Máquinas •D. Julio
Seibane Fernández y Comandante de Máquinas don
José González-Vallés Sánchez.
Vocal-Secretario.— Teniente de Navío (r) don
Juan Fernández Vidal.
N
Departamento Marítimo de Cartagena.
Presidente.—Capitán de Fragata D. Antonio To
rres Menéndez.
Vocales.—Capitán de Corbeta D. José Martínez
Pellicer, Comandante de Máquinas D. Antonio Fer
nández Amador y Comandante de Máquinas don
Salvador García Balanza.
Vocal-Secretario.--Teniente de Navío D. Pedro
Luis Romero Aznar.
Los -exámenes se efectuarán en el Departamento
Marítimo de El Ferrol, del Caudillo, para lo 'desti
nados en el mismo, y en ,e1. de Cartagena., 'para
los destinados en dicho Departamento, en -el de Cá
diz, Jurisdicción Central y Base Naval de Baleares,
o
tal como dispone la• Orden Ministerial número .2.916
de 1961 (D. O. núm. 217). •
.14adrid, 6, de noviembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Sres. ...
• •
•
Distintivo de Profesorado.
Orden Ministerial núm. 3.474/61, (D).,--Como
comprendido en el punto 2.° de la Orden Ministerial
de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se
concede el distintivo de Profesorado que en el mismo
se expresa al Capitán de Fragata D. Angel. Liberal
Lucini.
Madrid, 6 de novieMbre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ..
Sres.
11
Marinería.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 3.475,161., Como re
sultado de • la convocatoria anunciada por la Orden
Ministerial número 1.935/61 (D. O. -núm. 144),.se
admiten a la selección para efectuar los cursos de
ingreso en el Cuerpo de Suboficiales .a los Cabos
primeros delas distintas Especialidades'que a conti
nuación se relacionan.; los cuales deberán ser pasapor-.
tados con la imprescindible antelación para que pue
dan efectuar su presentación en las respectivas Es
cuelas el día 9 de enero de 1962, a excepción de.los
de Maniobra, que deberán verificarlo el día 10 del
próximo mes de diciembre, con objeto de que entre
'dicha fecha y el 20 dl mismo mes se realiée la.refe
rida 'selección y puedan embarcar los aprobados en
el Juan Sebastián dc Elcámo• antes del día 10 de
enero .de 1962.
El curso, cuya duración será de. un ario, en aten
ción a las circunstancias especiales de escasez de per
sonal, se llevará a efecto en la forma expuesta en el
punto 2.° de la Orden Ministerial número 1.935/61
(D. O. núm. 144), y .lo mismo al finalizar la selec
ción que' en el ,desarrollo de cada una de las. partes de
dicho curso, se elevará relación nominal de los decla
rados "aptos" y "no aptos'.
iVIadrid, 6 de noviembre de '1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .
Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Cabos primeros de Maniobra.
Epifanio Maestro Luna.
José Souto Iglesias.
Juan Valverde Fatua.
Francisco Carrascal Rodríguez.
José González Martínez.
An,tel Sánchez Jiménez,
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José Montero Dueñas.
José ermida González.
-
Juan A. Moya Corbalán.
Pedro Sevilla Argudo.
Emilio Babíb. Lorenzo.
luan A. Gallardo Boullosa.
Miguel Sánchez Millón.
Pascual 1\/latías Martín.
Fernando Vega Vecino.
Damián Ortega Villanueva.
Alfonso Ogando Romero.
José Bernal Pérez:
.fose Cipriano Fernández Loureiro.
Luis A. Solves Mordlor.
Antonio Egea López.
Manuel Aragón Hierrezuelos.
Eugenio Mayobre García.
Eduardo Filgueira Arias.
Antonio López Naveiras.
Manuel González Ruiz.
Pedro Juan Fot García.
.Tenaro Redondo Rodríguez.
Felipe Fernández Romero.
'Antonio Huertas Pérez.
Mariano Muñoz Cavas.
Juan Rodríguez Rodríguez.
Francisco Luna Hernández.
José M. García Celdrán.
jesús López López.
José Sobrero Aragón.
Bienvenido Rilmete Sans:
Marino Arráns Almendáriz.
Víctor Francisco Crespo Vázquez.
Amando Pozuelos López.
Francisco Díaz Rodríguez.
Ramón Barrado Chapa.
Manuel Leira Pérez.
José A. Villar Ares.
Juan Blanco Pujante.
1
Cabos primeros de Artillería.
Francisco Martínez Nieto.
Luis Valencia Cortijo.
Prudencio Hornbreiro Pázos.
José Martín Martín.
Luis Martínez Pérez.
Angel Cánovas Labajo.
Darío Rodríguez Rodríguez.
Rafael Sueiro Aragón.
Angel Fernández Pedrefío.
José Rodríguez Pita.
Jaime Díaz Pérez.
Celestino Rodríguez Sans.
Ginés Martínez Bernal.
José María Madurga Ctiartero.
Vicente Vida Arizón.
Manuel Vargas Baena.
Raimundo García Alcalde.
Jesús Ortigueira Fuentes.
José González Sánchez.
Roberlo Ortega Pérez.
Juan B. del Rosal Coll.
Francisco Contri Gaya.
José Figueroa Rodríguez.
Pedro Mendoza Salas.
Miguel A. Montiel Ramírez.
José" García Saura.
Antonio Contreras García.
Máximo Alvarez Otero.
José Fuentes Núñez.
Manuel Tarreiro Otero.
Francisco Soto Burg-uillos.
Ramón Ruiz Cobo.
Alberto Ayuso Alonso.
Juan Vidal Neira.
Francisco Lledó Bueno.
Eladio Olmos García.
Andrés García Franco.
Juan Matas Romero.
Enrique Bouza García.
José Parra Fernández.
Isaac Noguera Nicolás.
Aurelio Fernández Gómez.
José N. Castro López.
Francisco Estrada Vila.
Ramón Pizarro Rocho.
Francisco Preciados Martínez.
Carlos Romero Pérez.
José Madrid Capaceti.
jacinto García Esparza.
Pedro Ouesada Ruiz.
José Vidal Nicolás.
Antonio Ferrer Rueda.
Juan Conesa Durán.
Cabos primeros de Torpedos y Minas.
Fernando Collante Aléu.
Jerónimo Martínez Navarro.
'Francisco Camiria Urán.
José González Rodríguez.
José Luis Ruiz Lidón.
Santiago Ibáñez Caracena.
Juan Daniel Freire Aneiros.
'Guillermo Velo Fernández.
Manuel E. Miragaya Pereira.
Rafael Arce Montesdeoca.
Manuel F. Doboy Sánchez.
Manuel Hernández Martínez.
José L. °campo Silva.
Pedro B. Flores Muiños.
Ramón Fernández Montero.
Miguel Hernández García.
José Luis Collantes Aléu.
Manuel Aniorte Martínez.
Francisco Reyes Albaladejo.
Ramón .Varela Roibal.
Tomás García Vera.
Evaristo Fernández Valera.
Francisco García Raja.
Cabos primeros Radiotelegrafistas.
José A. Cano Raimundo.
José Pantin Riveira.
Juan Rubianes Martínez.
Mario Aguera Sederio,
•
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Jesús Vilares Fernández.
José María Ameyug-o Alguetá.
Cayetano Alvarez Capilla. ,
Guillermo López Vaca.
Adrian° Rodríguez Simón.
Francisco Ariza Andrade.
Rafael Claros Antúnez.
Francisco Toledo Domínguez.
Francisco Cárceles Sbto.
Juan Bernal Suárez.
Miguel Navarro Mira.
Nicolás Corcín Montes.
Pedro Parra Salgado.
Francisco Samper Ros.
Ricardo Gómez Vázquez.
Evaristo García Leira.
Daniel Martínez García.
Luis Alonso Cubeiro.
Rafael Mateo Romero.
Luis M. Ramos Romero.
Antonio Mariño Martínez.
Luis López Rodríguez.
Luis Lozano Lozano.
José Luis Arbill'aga Pérez.
_Antonio López Blanco.
•Trinidad Acosta IVIontoro.
Diego Heredia Sánchez.
Manuel Mulas Fiz.
'Francisco Cuenca Pardo.
julio Rosas Domínguez. s
oaquín Zambrano Cheves.
José Antonio Lag-e García.
José Antón Domenech.
Florencio Iglesias Victorero.
Cabos j)rimeros Electricistas.
José López Martínez.
Víctor Castro Montero.
Miguel Caamaño Letón.
Miguel Rey Bueno.
Jacinto -Estévez Díaz.
Fesús Fernández de Betofio v Pérez de Arenaza.
Gaspar. Sanjuán López.
Pablo Estévez Díaz.
José Luis Rodríguez Ferreiro.
Salv'ador Martínez Espuchs.
Manuel Vérez Castelo.
Pedro Jiménez Ferrando.
José Trigo Martínez.
Manuel Novo López.
Mar:celino Rodríguez Martín.
Antonio Villalba Cabrera.
Manuel Vázquez García.
José María Gutiérrez Gómez.
Diego Parras Hernández.-
Constante Aller Alvarez.
Francisco Sánchez Navarro.
Francisco Ventura Criado.
Francisco Castelb Alonso.
_Diego Cortés Paredes.
Andrés García Ramírez.
Antonio Devesa Conde.
Alejandro Luna Martel,
Germán Fuentes García.
}osé Amieneiro Romero.
Francisco Molina Cubo.
Arcadio Grandal Alvariño.
Manuel Fernández Antúnez.
Francisco Sánchez Martínez.
Ricardo Sánchez Navarro.
Fernando González Rico.
Tomás Castillo Aledo.
Felipe Gutiérrez Juárez,
Francisco Cerezuela Barret°.
Segundo Marín Ros.
Vicente Vázquez López.
Antonio Pagáii Légfraz.
Antonio Carlos Sbbrado Soto.
Aniceto Jiménez 'Muñoz.
Emilio Marcén Barbo.
Manuel Saavedra Martínez. •
Cabos primeros .\lecánicos.
Luis J. jasso Ramírez.
Salvador González Diz.
Emiliano Díaz Llano.
Manuel Magariño. Devesa.
Gabriel Martínez Coello.
José Fernández Hernández.
Ramiro MosWera López.
Olegario Caeiro Loira.
-Manuel Montero Quizá.
Juan Alfonso Conde Fernández.
Antonio Fraga González.
•Manuel López Cora.
Francisco García Espinosa de los Monteros.
Antonio Caro- Bernal.
José Fernández Serantes.
Carlos Martín Alvarez.
Manuel Bóuza Sánchez.
José Amado Medir'. •
Gaspar Antón Vila.
José López González.
Antonio Serantes Loureiro.
José Vizoso Lamelas.
Manuel Candocia Bermúdez.
José M. Cabanas Martínez.
José Vázquez Seoane.
Juan M. Martínez Rivas.
José María Vilasánchez Grela.
Joaquín Cortés Pérez.
Martín Vivancos
Salvador Folgar Casal.
Manuel Rodríguez Gámez.
Arturo Rego Ladra.
Jesús Saco Vázquez.
Juan de Dios López Nogueras.
Antonio Grandal Rapela.
José Veigra Fernández.
Ramón Torres Perelló.
Manuel Montes Rodríguez.
Manuel ;Lata Vieito.
Luis Jiménez Martos.
Manuel López Vilar.
.jesús Lamas López.
Marcial Rubido Abeila,
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Aurelio Bernal Sáez.
Jaime López
Manuel ReST Pantín.
Pedro García .9alamanca.
Julio ICayol Albu'rquerque.
Pedro Celeiro Rodríguez.
Juan Barreros Mateo.
Vicente López Vila.
José Seoane García:
Gerardo Rodríguez Calvo,
Manuel Ballester García.
•
Salvador Sanjorge de los Santos.
Santiago Alvarez Castafieira.
Tomás Egea Rodríguez'.
Gerardo Martínez García.
Luis G. Martínez Hernández.
Joaquín Rosique Velasco.
Emilio Anido Somorrostro.
Gustavo Carreras García.
Antonio Cinza Puente..
Salvador García García.
Sebastián Pendón Melgares.
Lino González Fernández.
jesús Iglesias Rodeiro.
Raimundo Roca Cordero.
José •Castifieiras Nogueiras.
Slervando Beardo Domínguez.
Luis 1VIoriino Navarrete.
Pedro García Pérez.
Antonio Bernal Oneto.
Juan Veig-a Beceiro.
Gaspar MarCos García.
Cabos primeros Escribientes.
Francisco Sánchez García.
Manuel Moguer Dionis.
Luis Sánchez Cobo.
Tomás Fernández Fra.
Jesús Sánchez Amaya.
Antonio Hernández Villa.
Juan Contreras Sánchez.
Fernando Quiñones Alonso.
Gonzalo Revidiego Espinosa.
Salvador Cereceda Alanís.
Antonio García Ramírez.
Jesús Blázquez Sáinz-Pardo.
José López López.
Elías Barros Gomis.
Tasé Espifieira Montero
Juan García Gómez.
Antonio Galindo Pérez.
Pedro Jesús Coba Guerrero.
Consuelo Emilio Escudero López.
Aníbal García García.
Carlos Gómez Bellón.
Antonio Ferrer Celeiro.
Antonio Hernández Sayago.
Cabos primeros Sanitarios.
Domingo García Bernal. .
Cipriano E. García Martínez.
Antonio Marín Sánchez.
Jesús Godoy Alba.
José Palencia López,
Tomás Casas Segurado.
Diego Orellana Pérez.
Jesús Ponce Muiña.
Patrocinio Villar Pérez.
José Luis Molino Chedas.
Carlos Ojanguren Martínez.
Lui Ricardo Ferreira Damil.
José Rodríguez Conesa.
Angel Díaz Gutiérrez.
José Bustelo Posada.
Antonio Martínez Ramírez.
Inocencio Calderón Casado. •
Serafín Lorenzo Freire González.
Cabos. primeros Hidrógrafos.
Emilio Nebrada Gutiérrez.
Antonio Rodríguez Prieto.
Cabos primeros Radaristas.
José jáuregui Moreno.
Anastasio 1VIir Plasín.
Carlos Fernández Prego.
Pedro Collado López.
Pedro -Márquez Muñoz.
Antonio Lidón Lorca.
Melchor E. Sande López.
Rodolfo Alonso de la Torre.
Simón Casanova Pérez.
Ginés Giménez 131ázquez.
Tsidoro Lacedonia de Jódar.
Juan Julián Mayoral.
Sinforiano Falcón Pascual.
Angel Porto Bouza.
Franciscó Ortiz Jiménez.
Pedro Gambón Filiat.
Cabos primeros
o
Sonaristas.
Luis Herrero Hernández.
Juan Martínez García.
Lázaro Avilés Nicolás.
justo Picallip Niebla.
Antonio Grande Sardina.
José Martínez López. -
Francisco Jiménez Leotte.
Eusebio Lozano Marín.
Enrique Menjíbar García.
Luis j. Sánchez Sáez.
Juan, Rabadán Martínez.
Armando Cervantes Alonso.
Mariano Pérez Duque.
Julián Bragulat Alonso.
Carlos Rey Mora.
Curso d
•
Apuntadores.
Orden Ministerial núm. 3.476/61.—E1 día 1 de
enero de 1962 dará comienzo un curso para cubrir
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80 plazas dé la aptitud de Apuntadores, con arreglc
a las normas que a continuación se indican
Primera.—Podrán solicitar la asistencia a este cur
so los Cabos segundos Artilleros que no posean la
aptitud de Telemetristas o Serviolas, incluyendo losdestinados en unidades "F" que cuenten, como mínimo, con dos años de embarco) en las mismas el día
1 de enero próximo.
Segunda.-_--Las plazas que. no .se cubran con este
personal se completarán con Marineros de la inscripción seleccionados para esta aptitud.
Tercera.—Las instancias, acompañadas del informe
sobre sus condiciones físicas para el desempeño de
esta aptitud a que se refiere el artículo 9» del Re
glamento de Apuntadores, deberán tener entrada en
el Registro General de este Ministerio antes del día 5
de diciembre -próximo.
Cuarta.—E1 personal designado cursará las ma
terias correspondientes a la aptitud de Apuntador,
clasificándose en las cualidades "a mano y "a mo
tor", verticales y horizontales.
Quinta.—E1 curso, cuya
• duración es de tres me
se.s, terminará el día 30 de marzo de 1962, fecha en
la .cual los Cabos declarados "aptos" pasarán a dis
frutar un permiso de quince días, y a la terminación
del mismo se incorporarán a sus destinols de proce
dencia.
Sexta.—E1 personal de la Especialidad de Artillería
que obtenga la aptitud de Apuntador percibirá, ade
más de los haberes que le correspondan, una grati
ficación mensual igual a su premio de Especialidad_
Madrid, 6 de noviembre de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Cursos para Cabos de Marinería.
Orden Ministerial núm. 3.477/61.—Por haber
superado el curso realizado .al efecto, y con arreglo
a lo establecido en la norma 10 de las provisionales
para Marinería, aprobadas por Orden Ministerial
número 3.265/59 (D. O. núm. 252), se les reconoce
la aptitud de Radiotelegrafistas a los Marineros de
segunda que a continuasión se relacionan.
Asimismo, el mencionado personal será promovido
a Marineros distinguidos, con antigüedad de 1 de
octubre de 1961, y, 'con arreglo a la norma 11 de las
anteriormente citadas, a los nueve meses de servicio
activo, salvo informe desfavorable de sus Comandan
tes o Jefes de Dependencias, a la clase de Cabos
segundos de Marinería :
Jesús Morlán Vidal.
Ovidio Cordera de la Llana.
Antonio Vélez García.
Victorino Romero Romero.
Rafael Peña Rosa.
Santiago Carrasquer Carrasquer.
Rafael Carreras Mesa.
„Manuel García Quintela.
Marcelino
,
Molina Sánchez.
Angel González Esteban.
Manuel García Fernández.
Manuel Barranco 1\ilartínez.
Fernando Pérez Díaz.
Luis Clavería Arrufat.
Jaime Beltrán Bru.
Manuel Ruibal Fernández.
Adolfo Bartolomé García.
Francisco García Correa.
Julio Lafuente Giménez.
José María Hernández Núñez.
Manuel Vázquez ,Lodeiro.
(;Juillermo Suárez Pifiera.
Madrid, 6 de noviembre de 1961.
AT3ARZUZ.A
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
,Ayudantes Especialistas.
Orden Ministerial núm. 3.478/61.—A propues
ta de la jefatura de Instrucción, y de acuerdo con
lo dispuesto en la norma 25 de las provisionales para
Especialistas de la Armada, aprobadas por Orden Mi
nisterial número 3.265/59 (D. O. núm. 252), causa
baja como
•
Ayudante Especialista Pedro González
Rodríguez, debiendo continuar en la Marina como
Marinero) de segunda hasta completar el tiempo de
servicio militar obligatorio correspondiente al llama
miento forzoso de la fecha de su incorporación.
Madrid, 6 de noviembre le 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Tropa.
Ayudantes Especialistas de Infantería de Mayina.
Orden Ministerial núm. 3.479/61. Corho con
secuencia de propuesta formulada por la Jefatura del
Grupo Especial de Infantería de Marina, de acuer
do con lo informado por la Jefatura de Instrucción
y con arreglo a lo establecido en la norma, 25 de
las prdvisionaleS para Especialistas de Infantería de
M.ariná, aprobadas por la Orden Ministerial, núme
ro 69/60 (D. O. núm. 5), causan baja en la Arma
da como Ayudantes Especialistas, debiendo continuar
como Soldados de segunda hasta completar dos años
de servicio, los siguientes :
Francisco Baeza Fernández.
Antonio Muñoz Bort.
Eduardo Ciriza Aguirre.
Gregorio Velázquez González.
Sebastián Santamaría Matéu.
julio Vela Agramonte.
Ezequiel Díez Gordo.
Francisco Seco Salvárez,
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Rafael Martílnez Pons.
Santiago Melero majes. •
loaquín Villegas Suárez.
-Simón Tejedor Fontal.
11,1adrid, 6 de novieíribre de 1961.
Excmos. Sres.
Sres.'
ABARZUZA
INSPECCION GENERA1, DE INFANTERIA•
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
•
Cupos.
Orden Ministerial núm. 3.480/61.—En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 226 del vigente
Código de justicia Militar en relación con las instruc
ciones dictadas por la Orden Ministerial de 29 de
febrero de 1944 (D.. O. núm. 52), se dispone que
los cupos a efectos de la pena o accesoria de suspen
Sión de empleo en el Cuerpo de Infantería de Mari
na. durante el período de 15 de septiembre de 1961
a 14 de septiembre de 1962, queden fijados en la
forma siguiente:
ESCALA ACTIVA
Coronel .. • •
Teniente Coronel .».
Comandante • •
• •
Capitán ..
Tenientes .. • • • •
• • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • •
• •
• • • •
1
1
1
1
4
ESCALA COMPLEMENTARIA
Coronel • •
Teniente Coronel ..
Comandante .. • • •
Capitán .. • .
Teniente ..
• • •
• •
• •
• • . • •
. •
• • • • •
•
• •
Madrid, 31 de octubre de 1961.
Excmos. Sres: ...
Sres.
...
ABARZUZA
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm.. 3.481/61 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de, 1957 (D. O. núm. 257), se soncede licencia para
contraer matrimonio con la señorita María Jesús
Pérez-Gorostiag.a Rivero al Teniente de Infantería
de Marina D. José A. Alcina del Cuvillo.
Madrid, 6 de noviembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
••••
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Rrtiros.
Orden Ministerial núm. 3.482/61 (D).—Se di
pone que el Músico de primera clase de la Armada
Herminio Amor García pase a la situación ,de "re
tirado" en 2 de nlayo de 1962 por cumplir en la ex
presada fecha. la edad reglamentarla 'para ello, que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 6 de noviembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. .
SECCION DE JUSTICIA
Indultos.
Orden Ministerial núm. 3.483/61.—Pata cum
plimentar debidamente las prevenciones' del • Dec-reto
de 11 de octubre del año 'actual .(B. O. del Estado
núm. 2-14 y DIARIO OFICIAL de Marina núm. 236),
por el que se concede indulto general en conmemo
ración del XXV aniversario de la exaltación a la
jefatura del Estado del Caudillo de España, este
Ministerio, de acuerdo con lo previsto en el artícu
lo .8.° de la mencionada disposición y previo •informe
de la Sección de .Justicia, ha resuelto lo siguiente : -
Artículo 1.° Los Capitanes Grenerales,,de los Der
partarnentos Marítimos, Comandantes • Generales de
las • Bases Navales y de la Flota y.L.Almirante Jefe
de la Jurisdicción Central de Marjna, como Autori--1
dades judiciales, aplicarán los beneficios •.de indulto
concedidos por el Decreto de 11 ele octubre actual a
los sentenciados en procedimientos :tramitados por la
jurisdicción de Marina en sus respectivos territo
rios jurisdiccionales, en la cuantía; marcada en esa
disposición con respecto a todas las penas privativasde libertad impuestas conforme a los , Códigos' PenalComún y de justicia Militar y Leyes 'o preceptos penales especiales, con las excepciones que se establecen
en el- artículo 4.° v en los términos, fijados por el ex
presado Decreto en sus artículos 2.0, 5.0, 6.°, y 7.0Con relación a las faltas graves del Código- Cas
trense, el indulto será de la mitad del. tiempo de loscorrectivos privativos de libertad impuestos por esasinfracciones y, de la misma manera, en cuanto a los
que se impusieron de privación de libertad por faltas
previstas en la Ley de Reclutamiento v Reemplazode Marinería de la Armada de 14 de -diciembre de
1933 y Reglamento provisional dictado para su aplicación de 29 de agosto de 1935 o en otras disposicio
nes que las recojan y sancionen y con las mismas
excepciones del artículo 4.°
La concesión de la gracia se hará de acuerdo con
el Auditor y previo informe del Ministerio Fiscal
Jurídico Militar.
Las Autoridades judiciales podrán levantar los co
rrectivos' impuestos en vía gubernativa si así lo esti
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man, a la vista de los antecedentes de los corregidos.
Compete al Consejo Supremo dé justicia Militar
la aplicación del indulto a los sentenciados y corregi
dos por dicho Alto Tribunal en única instancia o en
1,rocedimientos de su exclusiyh. competencia y previa
audiencia del Fiscal Togado.
Art. 2» El indulto se aplicará a las penas co
rrectivos ya impuestos o que puedan imponerse por
hechos realizados con anterioridad al 1 de octubre
de 1961, y no alcanzará a las penas accesorias mili
tares; ni comprenderá los efectos causados o que pue
dan derivarse de las penas o correctivos indultados,
ni a las penas de multa, aun cuando ésta haya sido
satisfecha parcialmente pero sí a los arrestos susti
tutorios en la forma parcial en que se otorga aquél.
Art. 3.° La aplicación del indulto deberá hacerse
de oficio en los procedimientos en que no haya recaí
do sentencia o resoluciones firmes, los cuales, si se
encuentran en tramitación, deberán continuarse hasta
que se dicte la sentencia o se fije el correctivo que
proceda, aplicándose entonces la gracia de indulto.
En los demás casos se aplicará previa petición de los
interesados, dirigida/a la Autoridad que proceda, se
gún el artículo 1.° de esta Orden con los documerv
tos correspondientes de la hoja histórico-penal los
certificados de conducta penitenciarios y de la sen
tencia.
Art. 4.° El indulto surtirá todos los efectos des
de el 1 de octubre de ,1961, cualquiera que sea la
fecha en que se otorgue.
Art. 5.° Los interesados podrán alzarse contra
los acuerdos de las Autoridades judiciales ante el
Consejo Supremo de justicia Militar en el plazo de
quince días naturales, contados a partir de la fecha
de la notificación de la resolución adoptada. El re
curso se planteará ante esl juez que haga dicha noti
ficación o por escrito, dentro del plazo antes señalado.
De las resoluciones dictadas por el Consejo Supre
mo de Justicia Militar en los procedimientos en tós
que le corresponde aplicar el indulto, podrán enta
blarse, en igual forma y plazo-;- recurso de súplica
ante dicho Alto Tribunal. Los acuerdos del Consejo
Supremo, al resolver los recursos, son definitivos.
Art. 6.° Declarado de nuevo en vigor el Decre
to de 9 de octubre de 1945 (B. O. del Estado núme
ro 293), las' Autoridades que ejercen jurisdicción
observarán sus preceptos, así corno las disposiciones
rué lo complementan o aclaran, en orden a la aplica
ción del indulto que aquél concede.
Art. 7.° Concedida la gracia de indulto, las Auto
r,idades judiciales dispondrán que se formule y re
•
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mita con la posible urgencia a las prisiones corres
pondientes o al Jefe del 'Cuerpo un testimonio dei
beneficio otorgado y una nueva liquidación de la
condena, orden de libertad, si ésta resultare extingui
da, ó cancelación del correctivo y determinaciones que
procedan como consecuencia de ello ; remitirán, asi
mismo, a este Ministerio, mensualmente, relación
nominal de aquellos a quienes se otorgase el indulto.
Art. 8.° Las dudas- que en el orden judicial se
susciten en la aplicación del indulto serán resueltas
definitivamente por el Consejo Supremo de justicia
Militar, al cual las Autoridades judiciales elevarán
las consultas que consideren necesarias. Las que
deriven de la acción gübernativa corresponde resol
verlas a .este Ministerio, formulándose por conducto
de la Sección de Justicia.
1‘11.drid, 31 de octubre de 1961. -
LI
ABARZUZA
REQUISITORIAS
(246)
Alberto Alfredo Cuesta Estradas, hijo cl,e Paulino
y de Dominica, de veintiséis años de edad, natural
de Hoz de Anero (Santander ) y vecino de la mis
ma localidad, Marinero, procesado en la causa nú
mero 261 de 1961, que se le instruye por un delito
de deserción mercante del buque Río Pas en el
puerto de Houston (Estados Unidos ), en la actua
lidad en ignorado paradero, comparecerá en el tér
mino de sesenta días, a contar de la presente publi-.
cación, ante D. Francisco Gómez Alonso, Coman
dante de Infantería ele Marina, juez instructor de
la Comandancia Militar dé Marina de Bilbao y de.
la citada causa, con el fin de responder a los cargos
que le resulten de la misma ; bajo apercibimiento
que, de no efecuarlo como se le interesa, será decla
rado rebelde:
Por tanto, ruego a las 'Autoridades, tanto • civiles
'como militares, procedan a su busca y captura y,
caso de ser habido, lo pongan a disposición de este_
Juzgado, sito en la Comanflancia Militar de Marina
de Bilbao.
Bilbao, 25 de octubre de 1961.—E1 Comandante,
Juez instructor, Francisco Gómez. Alonso.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
